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1.は じ め に
目本 語 学 習者 に と って,日 本 人 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の難 し さは,文 法
や 語 彙 の 多 さの 難 し さだ け で は な く,そ の運 用 の難 し さ に も あ る。 それ
は,最 後 ま で 辛 抱 強 く聞 い て い て も 目本 人 話 者 の 意 図 が うま くつ か め な
か っ た り,文 が最 後 まで 完全 な形 で述 べ られ ず,結 局 何 を言 っ た の か が分
か らな か っ た りす る か らで あ る。 また,目 本 人 学 生 が短 い単 語 や フ レー ズ
で や り取 り して い て,留 学 生 は,な ん の話 を して い る の か さ っぱ り分 か ら
ず,話 に 入 れ な か っ た と い う不 満 も 聞 く。 こ れ ら の原 因 は,ホ ー ル
(1979)の 言 う 「高 コ ンテ キ ス ト文 化 」 で あ り,目 本 人 コ ミュ ニ ケー シ ョ
ンが,多 くを語 る の で は な く,い わ ゆ る,行 間 を読 み な が ら,お 互 い の共
通 基 盤 の 上 で テ ン ポ よ く話 す こ とで あ る か ら だ と思 わ れ る 。 そ の意 味 で,
目本 人 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン は 「遠 慮 と察 しの コ ミ ュニ ケ ー シ ョン」 で あ
る と され て い る(lshii:1984,石 井:1996)。 ま た,言 語 に よ り自分 の 意
図 を積 極 的 に伝 え な けれ ば な らな い ア メ リカ文 化 な ど と比較 して,黙 って
い る こ とが高 く評 価 され る 目本文 化 で は,受 け手 に コ ミ ュニ ケー シ ョンの
責 任 が あ る と も捉 え られ て い る(北 尾:1993)。
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そ こで,本 稿 で は,こ う した 目本 人 の コ ミ ュニ ケー シ ョン の特 性の現 れ
であ る言 い さ し表 現 とそ の対 応 に注 目し,受 け手 の 立場 を中 心 に,日 本 語
コーパ ス か ら具 体 例 を分 析 し,目 本 語 学習 者 が 目本 語 コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン






り,ウ チ ・ソ トを峻別する目本文化では相対的に起こりやすいと述ぺてい
る。また,省 略 の使用 について,目 米比較研究 も行われてお り,水 谷
(1991)は,待 遇表現の一つとして 「文末の省略」 を挙げ,目 本語が文末
の省略 により丁寧 さを表すのに対 し,英 語母語話者 は,目 本語を使 って話
す場合でも完全な文の形で全てを言い尽 くす方が丁寧であると感 じると,
目米の特徴的な相違を説明 した。同様に,生 駒 ・志村(1993)も,日 米比
較をし,談 話完成テス トを使って集めたデータ分析から,ア メリカ人 目本
語学習者より目本語母語話者の方が,「断 り」 の発話行為の中で多 く中途
終了文 を使用していると指摘 している。志村(1995)も,「 断 り」の発話行
為における省略に焦点 を当て,目 本人 と日本語学習者 との比較から,「断
り」のタイプ別の使用言語表現(特 に接続助詞)の 頻度 ・機能 ・構造につい
て分析 し,目 本人の省略の使用頻度の多さや機能のバ ラエティの広がりに
っいて述べている。この3研 究では,ど ちらも丁寧 さを増す効果 として
の省略使用にも焦点が当てられている。
省略の形態分析 としては,Hinds(1982)が,日 本語の話 し言葉のデー
タを分析 して,省 略の形態 を,「名詞句の省略」「助詞 の省略」「動詞句の
省略」に分類 している。甲斐(1998)は,主 題以外の名詞句が省略可能 と
なる理由を,「情報ベース」 という概念スペースを構築することによって
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説 明 して い る。
ま た,使 用 の 表 現 形 式 と して,藤 原(1991)は,目 本 語 の話 し言 葉 の 中
で 「中途 終 了 文 」 を含 む省 略 とい う現 象 が多 用 され て い る と して い る 。話
し言 葉 の 中 で の,述 語 部 分 の省 略 に つ い て,高 橋(1993)は,省 略文 で も
の べ方(陳 述 性)が あれ ば コ ミ ュニ ケー シ ョ ンの単位 にな る こ とが で き る と
して,「 接 続 助 辞 で終 わ っ て い る文 」 「条 件 形 で終 わ る 文 」 「第 二 中止 形 で
終 わ る文 」 「引用 助 辞 で 終 わ る文」 に分 類 して お り,文 末 で の省 略 の 多 様
さ を示 して い る 。 また,文 末 省 略 と して,佐 久 間 等(1997)は,言 い さ し
表 現 は,相 手 の察 しに委 ね た,い わ ゆ る 「目本 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン」
であ る と して い る 。佐 久 間他 は,省 略 の機 能 と して,き び きび した 口調 ・
テ ンポ の 良 さ ・砕 け た雰 囲気 ・丁 寧 さや 改 ま り ・もの柔 らか な慎 み あ る態
度 な どを述 べ て い る。省 略 の受 け手 側 の機 能 と して は,「 受 け手 の復 元 や
解 釈 の作 業 に委 ね る こ とで,様 々 な意 味 の広 が りの可 能 性 を持 たせ られ
る」 とい う1項 目のみ を述 べ て い る 。
以 上 の研 究 は,コ ミ ュニ ケ ー シ ョン にお け る送 り手 ・受 け手 とい う観 点
か ら考 え てみ る と,そ の ほ とん ど が送 り手 に関 わ る言語 活 動 につ い て の研
究 で あ り,そ の省 略 され た メ ッセ ー ジ を受 け る側 の研 究 は ほ と ん どな され
て い な い 。そ こ で,実 際 の言 語 活 動 に お い て,は っ き りと外 か ら認 識 で き
る形 で現 れ る も の の一 つ で あ るタ ー ン末 部 分 の言 い さ し表 現 を取 り上 げ,
対 人 コ ミュ ニ ケー シ ョン にお ける言 い さ し表 現 に対 して,受 け手 が ど う対
応 して い る か,つ ま りいい さ し表 現 に対 す る察 しの現 れ 方 に つ い て分 析 す
る。
3.分 析 方 法
分 析 に は,ACTFL-OPI1)に よ る 日本 人 同 士 の イ ン タ ビ ュ ー を文 字 化
1)ACTFL-OPI:全 米外国語教育協会 の方式 によるインタ ビュー形式 の 口頭表
現能力試験。詳 しくは 『ACTFL-OPI試 験官養成 用マニ ュァル』 を参照。
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した 日本 語 コー パ ス2〉を利 用 す る。 これ は,1対1の イ ンタ ビュ ー形 式 で,
自然 な会 話 に よ っ て約20分 問,簡 単 な 挨 拶 か ら始 ま り,趣 味 や 目常 生
活,仕 事,社 会 問 題 ま で 様 々 な話 題 を取 り上 げ て い る。 ま た,イ ン タ
ビ ュー 中,ロ ー ル プ レイ と い う形 式 で,「 引 っ越 しの挨 拶 を し て ゴ ミの 出
し方 を尋 ね る」 また は 「ア ル バ イ トの 面 接 に 行 っ て条 件 につ い て相 談 す
る」 な どの よ り現 実 的 な タ ス ク も行 わ れ て い る。 この コー パ ス を選 ん だ の
は,相 互 性 が あ り,対 人 コ ミュニ ケ ー シ ョンが行 わ れ る様 々 な場 面 に対 応
した もの で あ る と判 断 したか らで あ る 。 そ して,そ の イ ンタ ビュー の 中 で
表 れ た ター ン末 部 分 の言 い さ し表 現 とそ れ に続 く言 語 表 現 を分 析 す る。
イ ン タ ビュ ー対 象 者 は,20～50代 の 目本 人 母 語 話 者,男5名,女11
名 の合 計16名 で,学 生 や 主婦,社 会 人 な どで あ る。 イ ン タ ビ ュ ア ー は,
全 て同 一 人 物 で,目 本 語 講 師 を して い る女 性 の大 学 講 師 で あ る。 イ ン タ
ビ ュァー を同 一 に す る こ とで,会 話 毎 の違 い がイ ン タ ビ ュー対 象 者 の み に
絞 れ る こ とに な る 。
日本 語 コ ーパ ス か ら・ ター ン の最 後 の部 分 にお い て,「 遠慮 」 の現 れ の
一 つ と考 え られ る言 い さ し表 現
,つ ま り,文 と して完 結 され な か っ た もの
を抜 き 出 し・ それ に対 す る次 の ター ン を と った話 者 の対 応 に よ り,「 察 し」
が どの よ うな形 で現 れ てい るか を分 析 した 。
今 回 の分 析 で は,タ ー ン を 「お互 い の話 者 が機 能 的 に,ま た 意 味 的 に発
話 内容 を認 め た単位 」(Maynard:1987)と 定 義 す る 。 ま た,言 い さ し表
現 とは文 と して完 結 され な か っ た もの で あ り,文 は 「あ る文型 ・文 法事 項
を含 ん だ 完 結 した ま と ま り」 と定 義 した 。 つ ま り,途 中 で言 い よ どん だ
り,述 部 が 認 め られ な い もの な どは文 で は な く,言 い さ し表 現 と した 。
2〉 目本語 コーパ ス:ACTFL-OPIに よ る目本 語母 語話者,目 本語 ノ ンネ イ
ティブ話者 を対象 としたイ ンタビュー形式 の 日本 語会話 を,デ ータベース として,
音声 ・文字 ・一部映像 の形式 でインターネ ッ ト上 で公開 しているコーパス。編集 責
任者:上 村隆 一(1998)文 部省科学研 究費補助金 重点領域 研究 「目本 語会話 デー タ
ベースの構築 と談話分析」
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4.分 析 結 果
16の イ ン タ ビ ュ ー 中,言 い さ し表 現 が 表 れ た の は,合 計484箇 所 で
あ った 。平 均 す る と1イ ンタ ビュー に30.3の 言 い さ し表 現 が認 め られ た
こ とにな る。1イ ン タ ビュ ー 中 のイ ン タ ビ ュ ァ ー と対 象 者 の総 ター ン数 は
同 じで あ る た め,言 い さ し表 現 は両 者 に 同 じ頻 度 で現 れ る可 能 性 が あ る
が,イ ン タ ビ ュァ ー に よ る言 い さ し表 現 が267,イ ン タ ビュ ー 対象 者 に よ
る言 い さ し表 現 が217で(1イ ンタ ビ ュー平 均:イ ン タ ビ ュ ァー16.7,対
象 者13.6),イ ン タ ビ ュ ァ ー に よる言 い さ し表 現 の ほ うが や や 多 く見 られ
た 。 イ ンタ ビュ ア ー に よ る言 い さ し表 現 は,1イ ン タ ビ ュー に7(対 象 者:
女 性 社 会 人)～34(対 象 者:女 子 学 生)で,相 手 に よ っ て頻 度 に 違 いが 見 ら
れ た。 対 象 者 に よ る 言 い さ し表 現 は,3(女 性 社 会 人)～24(女 性 社 会 人)
で,個 人 差 が あ った 。 イ ン タ ビュ アー に よ る言 い さ し表 現 数 と対 象 者 に よ
る言 い さ し表 現 数 の間 に,明 らか な相 関 関 係 は 見 られ な か っ た 。
両者 の言 い さ し表 現 を加 え たイ ンタ ビュ ー ご との言 い さ し表 現 数 は,多
い も の で51(対 象 者:女 子 学 生),少 な い もの で10(対 象 者:女 性 目本 語
講 師)で あ り,や は り個 人 差 が大 き く,最 低 頻 度 の イ ン タ ビ ュ ー で は,イ
ン タ ビ ュア ー ・対 象 者 共 に最 低 頻 度 とな って い る。 イ ン タ ビ ュー 対象 者 の
性 別 平 均 は,男 性26.2女 性32.1で,男 性 一女 性 の 会 話 よ り,女 性 一女 性
の会 話 の方 が言 い さ し表 現 が 多 く認 め られ た 。
5.言 い さ し表 現 へ の対 応 分 類 と考 察
言 い さ し表 現 は,文 末 省 略 の形 式 とそ の 対 応 に よ っ て,表1の 通 り,
次 の よ うな もの に 分 類 で き た。 各 分 類 別 の 言 い さ し表 現 頻 度 は・ 麗2検 定
にお い て,5%以 下 で有 意 差 が認 め られ た 。
以 下,イ ン タ ビュ ア ー の 発 話 をR,対 象 者 の をEで 表 し,そ の後 に 対 象
者 番 号 を記 す 。
1)「 そ う～」 で の 対 応
送 り手 の 言 い さ し表 現 に 「そ うで す 」 「そ うです か」 「そ うで す ね」 で対
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表L言 いさし表現に対する対応の分類別使用数
分 類 イ ンタ ビュ ア ー 対象者 合計
1)「 そ う ～ 」 60 15 75
2)「 な る ほ ど」 19 0 19
3)「 は い ・い い え 」 17 44 61
4)そ の ま ま 65 21 86
5)意 図 を察 して対応 19 74 93
6)送 り手文末 を繰 り返 し 27 11 38
7)文 末 に一部添加 11 12 23
8)送 り手 ター ンを挟 んで自己補完 6 14 20
9)受 け手が省略部分を補完 27 17 44
10)聞 き返 し ・確 認 15 5 20
11)送 り手 の誤 りを訂正 1 4 5
合 計 267 217 484
応 した も の が,合 計75見 られ た 。「そ うで す か」 で答 え た もの が最 も多
く54認 め られ,そ の言 い さ し表 現 は,話 し手 の叙 述 内容 に対 して応 えた
もの が30,例1の よ うな 「～ の で」 の よ うな 送 り手 が理 由 を述 べ た も の
に対す る もの が19,「 ～ とか」 に対 す る もの が5で あ った 。 続 い て,「 そ
うです ね」 が21見 られ,例2の よ うな話 し手 の叙 述 内容 に対 して答 えた
もの が15,理 由や 副 詞 中止 の言 い さ し表 現 に対 す る もの が6で あ った 。
例1(大 学 で勉 強 して い る理 由 につ い て)
E12:(省 略)は い,あ の一,公 立 は ち ょ っ と私 私 立 に行 き た
い ので 。
R:あ 一,そ うです か 。
E:は い 。
例2(毎 月 の生 活 費 に つ い て)
E7:え え,寮 な の,ガ ス代 だ とか電 気 代 だ とか 電話 代 だ とか
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(う ん,う),入 れ る と,や っぱ り5万 と か(う ん うん う
ん)い って し ま う。 食 費 とか も含 め る と(う ん うλ、)やっ
ぱ り,ぎ りぎ り一 。
R:そ うで す ね 一 。 え え 。
「そ うで す か 」 「そ うです ね」 は,例1の よ うに 言 い さ し表 現 の 内 容 が
「察 し」 で き た とい うサ ィ ン とし て,例2の よ うに 話 し手 の省 略 部 分 を
「察 し」 して,そ の通 りで あ る とい うサ イ ン と して,相 づ ち と同様 の 働 き
が あ る と判 断 で き る。 受 け手 が,送 り手 の会 話 に一 緒 に参 加 して い る こ と
を示 す,最 も容 易 な対 応 方 法 だ と分 か る 。
2)「 な る ほ ど」 で の対 応
「な る ほ どね 」 と言 って 対 応 した もの が19あ っ た 。送 り手 が理 由 を説
明 した も の に対 して答 えた 場 合 が 最 も 多 く,13箇 所 でみ られ,そ の他 が
6で あ っ た 。
例3E12:と りあ えず 一 も う,な に,外 の世 界 か ら遮 断 され た 自然
の 中 に入 る 中で,ま あ あ る意 味 で 自分 ら し さ取 り戻 せ
る っ て、思 っ てい る の で 。
R:あ 一 な る ほ どね 。
「な る ほ ど」 は
,例3の よ うに話 者 が 自分 の考 え を述 べ た言 い さ し表 現
に対 応 して 多 く見 られ,話 者 の考 え に共 感 し,納 得 した こ と を表 わ して い
る。話 者 の話 に入 り込 み,同 じ視 点 で 「察 し」 を行 って い る こ と を示 して
い る と言 え る。 「な る ほ ど」 は イ ン タ ビ ュァ ー のみ が使 用 して お り,共 感
を表 す と きの イ ン タ ビュ アー 個 人 の 習慣 的 な 言 い 方 だ と判 断 で き る。
3)「 は い ・え え ・分 か りま した ・そ うです 」 で の対 応
言 い さ し表 現 に対 して是 非 で答 えて い る もの が61箇 所 あ り,「 は い 」
また は 「え え」 で答 え た も の が54箇 所,「 そ うで す」 で答 え た もの は6,
「わ か りま した」 の使 用 は1で あ った 。
例4R:あ 一,じ ゃ あ よ ろ し くお願 い します 。




例5R:あ の,先 ほ ど静 岡 って お っ しゃ っ た ん です け ど,静 岡 と
い え ば,サ ッカ ー 。
E2:あ,は い 。
R:あ は は,で,あ の 一 や は りご 出身 の高 校 も サ ッ カ ー 強
か っ た で す か ～
例6R:あ っ,政 治 的 な場 面 に な る と政 治 的 なか ん け,事 が 出 て
く る っ て い うの は(は い),例 え ば 選 挙 の 時 とか っ て い
うこ と。
E6:あ っ,そ うです 。
こ の対 応 で は,例4の よ うに,副 詞 句 で 文 を中 止 して い る も の や,例
5,6の よ うに名 詞 句 で文 を 中止 して い る もの な どが多 く見 られ た 。話 し手
が 「明 目か らアル バ イ トを始 め る」 「静 岡 とい えば サ ッカー が有 名 」「政 治
的 な事 とい うの は選 挙 の時 な どに出 て くる」 とい うこ とを確 認 しよ う と し
てい るが,そ れ が 言 い さ し表 現 にな って い る。 聞 き手 は,確 認 内 容 を理 解
して,そ の内 容 が 正 しい と意 志 表 示 して い る。短 い対 応 に よ り,テ ン ポ よ
く会 話 が進 ん でい る。
ま た,イ ン タ ビ ュー とい う会話 形式 で あ る こ とか ら,言 い さ し表 現 で確
認 を行 っ てい るの は イ ン タ ビ ュア ー側 に多 く,そ れ を察 して答 え てい るの
は対 象 者 に多 く見 られ た 。
4)そ の ま ま会話 に 進 む
言 い さ し表 現 に対 し て,特 別 な返 答 をす る の で は な く,内 容 を察 して,
会 話 を次 に進 め る とい う形 で対 応 した もの が,86ヵ 所 で認 め られ た 。 っ
ま り,言 い さ し表 現 が,ま るで な か っ た か の よ うに,自 然 に会 話 が流 れ て
い る部 分 が,非 常 に多 く見 られ た こ とに な る。
例7E12:希 望 は あ るん です けれ ども,あ,そ れ は こ ち らの希 望 だ
け で そ れ が 叶 うか ど うか か,ま だ分 か らな い ん で,う
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ん 。 あ は は。
R:は あ は あ。 でだ い,ど うい うこ と を専 門 に,勉 強,な さ
る おつ も りです か 。
例8(ど ん な 国 の人 に 目本 語 を教 え て い るか につ いて)
E5:え え,中 国 一 とか。
R:あ っ 中国 です か 。
E:え え。(あ 一ん)い ろ い ろ 。
R:は 一 ん 。欧 米系 とか はP
例7,8の よ うに,言 い さ し表 現 の 後,受 け 手 が 内 容 を理 解 した 上 で,
「で」 な ど を使 っ て,次 の 質 問 に移 り,会 話 を進 め て い る。 例7の よ う
な,話 し手 に少 し都 合 の悪 い,ま た は,言 い に くい話 だ と感 じ,次 に進 ん
だ と も判 断 で き る例 が,多 く見 られ た 。 しか し,全 て の例 に っ い てい え る
こ とは,言 い さ し表 現 の内 容 を受 け手 が よ く理 解 で きて い る こ とか ら,佐
久 間 他(1997)が 指 摘 した とお り,会 話 が テ ン ポ よ く進 ん で い る とい う印
象 を持 っ た 。 そ の点 で,会 話 を進 め る立 場 に あ るイ ン タ ビュ ァー に多 く こ
の 対 応 が 見 られ,対 象 者 の3倍 の 頻 度 で現 れ て い た こ とか ら も,会 話 上
の役 割 を意 識 した対 応 で あ る と言 え よ う。
5)質 問 ・指 示 ・笑 い の意 味 を察 して 対 応
言 い さ しの質 問 を適 切 に察 して対 応 した も の が,93あ り,項 目別 分 類
で最 も多 く使 用 され て い た 。 言 い さ し指 示 表 現 に 対 して は6,送 り手 の笑
い の意 味 を察 して対 応 して い たの は2箇 所 で あ っ た 。
例9R:あ る バ イ トを した お 金 っ て 言 うの は ど うい うこ と に,
使 っ て ～
E7:あ の一 貯 金 一 を。
例10E11:あ の一,あ す,前 の晩 に出 して よろ しい ん です か,そ れ
旦 ・
R:あ のr前 の晩 で は な くて,あ の,朝,必 ず そ の に の
朝,に,出 して くだ さい 。
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ほ とん どは,例9の よ うに 「い つ 」 「ど こ で」 「ど うい う」 な どの 疑 問 詞
が含 まれ て お り,質 問 が行 われ る直 前 の話 題 につ い て,同 じ述部 を繰 り返
す こ とを避 け て い る と考 え られ る。 ま た,わ ず か に例10の よ うな,「 そ
れ と も」 とい う選 択 を表 す 語 彙 を使 っ た も のが あ り,前 文 に選 択 肢 の一 つ
「前 の晩 に」 が,完 結 した文 の形 で 述 べ られ て い る 。 ど ち ら も,省 略 部 分
が前 文 に あ る の で,受 け手 に とっ て,省 略 内容 が容 易 に推 測 が で き,「 察
し」 が容 易 な もの の一 つ と考 え られ,使 用 の多 さ もそ の点 に あ る と思 われ
る。
例11R:で,私 が マ ン シ ョン はお 隣 に住 ん で い る とい う設 定 で 。
E9:あ あ,そ うでご ざい ます か 。 あ,は い 。
指示 の 言 い さ し表 現 は,例11の よ うな ロール プ レイ に は い る前 に 使 わ
れ た 。対 応 は,「 はい 」 「そ うです か」 な どの答 え に続 い て,指 示 通 りの行
動 に入 って い た 。「ロー ル プ レイ をす る」 とい う情 報 を与 え られ た 後 の言
い さ しで あ る とい う場 面 状 況 が,省 略 部分 を察 し しや す く して い る と考 え
られ る。
例12E9:あ あ一 うふ ふ ふ,そ うで ご ざい ま す ね 。 あ の,恥 ず か し
い ん です けれ ど。 うふ ふ ふふ 。
R:あ あそ うです か。 じゃあ,け,結 構 で す けれ ど も,ふ ふ
ふ ふ ふ ふ う。 じゃ結 構 で す 。
これ は,ど ん な こ と を して い て忙 しい の か と尋 ね た とき の会 話 で あ る。
二 人 で ス ム ー ズ に会 話 を進 め て き た の に,突 然E9が,笑 い で言葉 が進 ま
な くな った とい う場 面状 況 と,「 恥 ず か しい」 とい った 言 葉 か ら,RはE
9の 言 い に くい心 情 を判 断 して,Rも そ の場 を取 り繕 うか の よ うに笑 い と
共 に 「答 え な くて も いい 」 と対 応 して い る。 こ う した笑 い な どのパ ラ言 語
や 「～ けれ ど」 と言 った 言 い濁 しの言葉 は,判 断 の大 き な手 が か り とな る
と思 われ る 。
6)言 い さ し表 現 の 文 末 部 分 を繰 り返 して 対応
送 り手 の言 い さ し表 現 の終 わ りの部 分 を,受 け手 が そ の ま ま の形 で,ま
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た は,言 い 替 え て繰 り返 す とい う対 応 が,38ヵ 所 で 見 られ た 。
例13R:持 って ます かPや っぱ り活 用 して ます ～
E12:そ うで す ね,そ れ な りに 。
R:そ れ な りに 。
E12:は いQ
例14E4:(個 人 主 義 は)今 の 一 お じ さん とか が 全 部 死 ね ば,な くな
れ ば 。 あは は。
R:一 掃 され れ ば,は あ,そ うで す か 。
例13の よ うに,副 詞 や名 詞 な ど,話 の キー ワ ー ドとな る もの を繰 り返
す もの が 多 くみ られ た。 ま た,例14の よ うに,同 意 義 の 言葉 を言 い 換 え
て 繰 り返 す 例 も1例 だ が あ っ た。 こ れ らは,話 の流 れ か らキ ー ワー ド的
な言 葉 を選 ん だ り,送 り手 の心 階 を察 して繰 り返 して お り,繰 り返 す こ と
で 相 手 の 立 場 に 立 っ て い る こ と を 示 す こ と が で き て い る と思 わ れ る 。
Tamen(1989)は,こ れ を 「会 話 の 中 の巻 き込 み 合 い」(conversational
involvement)と 呼 び,と りあえ ず 相 手 の 言 うこ と をそ の ま ま受 け取 り,
自分 を相 手 に合 わせ て,相 手 をよ りよ く理 解 し よ うと して い る と指 摘 して
い る。
7)送 り手 の 文 末 に何 か を添 加 して 対応
送 り手 の 言 い さ し表 現 に続 いて,次 の話 に進 ん で い くの で は な く,説 明
や 情報 を添 加 して応 え た とこ ろが,23ヵ 所 で見 られ た 。
例15(映 画 の ス トー り一 を話 して い て,エ ン デ ィ ン グ につ いて)
E3:は い 。 それ で演 奏 。
R:あ あ,あ あ,あ あ,涙 が 出 て くる感 じの 。
例16(留 守 番 電話 に答 え る か ど うか につ い て)
R:や っぱ り,話 しに くい と か。
E8:心 の準 備 が でき て な か った り,は は は 。
ど ち ら も,言 い さ し表 現 の 文末 を完 結 す る の で は な く,聞 き手 が 「演
奏 」 や 「話 し に くい 」 と同 レベ ノレの情 報 を添加 す る こ とで,相 手 の話 に共
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感 して,話 題 を よ り も り立 て る とい う働 き が あ る と考 え られ る。 これ も,
相手 の心 晴 ・視 点 に立 って い て は じ めて で き る対 応 で あ り,一 つ の話 題 を
2人 で作 り上 げ て い る様 子 が見 られ る。
8)受 け手 ター ン を挟 ん で 送 り手 が 文 末 を 自己補 完
送 り手 が 言 い さ し表 現 を した 後,受 け手 の1タ ー ン が入 っ た 後,自 ら
が省 略 部 分 を補 って 述 べ て い る とい う対 応 が,20見 られ た。
例17E5:何 か 車 が あの 一坂 の所 で,こ う止 ま,る と,止 ま る の に
上 が って行 く と ころ が あ る とい う,何 か そ うい う面 白い
所 が何 ヵ所 か あ る
R:不 思 議 で す ね 。
E5:え え,あ る とい うの で,そ こ に行 きた い と思 い ます 。
例18R:だ か ら,何 か仲 間 か な ん か で 。
E3:そ うで す ね 。
R:な さる わ け ね 。
E3:は いQ
例17は,E5の 話 に対 す るRの 反 応 が 早 い た め に,E5が 言 い 終 わ ら
ない うち に 「不 思 議 だ」 とい う感 想 を述 べ た と も考 え られ る 。 これ は,察
しとい うよ り も,思 わず 感 想 や 答 え を述 べ て,結 果 的 に割 り込 ん で しま っ
た と考 え られ,会 話 は弾 ん で い る こ とか ら,そ れ だ け相 手 の話 に の め り込
み,相 手 の心 情 を共 感 した り,相 手 が 言 お うと して い る こ とが先 に分 か っ
てい る と も判 断 で き る。 例18は,E3が 趣 味 で バ ドミ ン トン を して い る
と述 べ た後 の会 話 で,Rは 「仲 間 か な ん か で な さ る ん で す か 」 と言 お う
として い る よ うに も思 わ れ る が,E3が す か さず 「そ うです ね」 と答 え て
い るた め,「 な さ るわ けね 」 と確 認 す る表 現 に な っ てい る。 つ ま り受 け手
がい ち早 く送 り手 の意 図 を察 して 割 り込 み 的 に返 答 を し,そ れ に対 応 し
て,Rが 次 ター ン で補 完 の内 容 を変 化 させ て い る の で あ る 。 ほ とん ど の
例 が,こ う した割 り込 み 的 な 発話 を挟 ん で の,自 己 に よ る文 の完 結 で あ っ
た。 ス ヒ。一 ドと タイ ミ ン グの難 し さは あ るが,二 人 で共 同 して会 話 を作 り
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上 げ て い く典 型 的 な形 で もあ る。
9)送 り手 の 省 略部 分 を受 け手 が補 完 して 対 応
送 り手 の言 い さ し表 現 に続 けて,受 け手 が そ の部 分 を補 っ て対 応 した 箇
所 が,44あ った 。 ま た,送 り手 の文 末 部 分 を繰 り返 した 上 で,そ れ に省
略 部 分 を補 った もの も見 られ,16認 め られ た 。
例19E15:な ん か,母 が,し ろ って ゆ って,な ん か,お 煎 餅 と か を
買 って き た ので,そ れ を一応 。
R:あ あ持 っ て いっ た 。
例20R=じ や あ,元 々は そ の本 は 雑 誌,あ の,ど っか で連 載(は
い)っ て 言 う形 で,そ れ を最 後 に編 集 した もの が 。
E13:は い 。本 と して 出 て い る。
例21E10:僕 と,同 い年 の,子 が,何 人 か い た ん で す が(う ん,う
ん)そ の子達 は英 語 を しゃべ れ て 。
R:あ あ そ うです か。 ふ 一 ん な る ほ どね,そ れ で,あ の ま
あ,交 流 が でき た とい うこ とです か。
これ らは,聞 き手 の補 完 の後,送 り手 に よ る訂 正 が な い こ とか ら,ほ ぼ
送 り手 の意 図 通 りに補完 した と考 え られ る。 こ の よ うに,様 々 な省 略 に対
して,適 切 な補 完 をす るた め には,話 の流 れ や 送 り手 の意 図 が十 分理 解 さ
れ て い な け れ ば で きな い と考 え られ る 。例19は,引 っ越 しの挨 拶 に何 か
持 っ て い っ た か とい う質 問 に対す る答 え で あ り,Rが した質 問 内容 か ら,
簡 単 に推 測 で き た と思 われ る。例20はEの これ まで の話 の内 容 か ら,R
が 「雑 誌 の連 載 が本 にな った のだ ろ う」 とい う推 測 を述 べ,言 い さ し表 現
に な っ た もの を,Eが 「本 と して 出 て い る」 と補 完 す る こ と でRの 推 測
が正 しか った こ とを示 して い る。 しか し,例21は,こ の会 話 部 分 の 前 に
「交 流」 とい う言 葉 は全 く発 話 され て い な い に も拘 らず,E10の 言葉 を ま
とめ る よ うな形 で補 完 してい る。 そ れ ま で の会 話 の流 れ 全 体 の十 分 な理 解
か ら しか,発 せ られ な い形 の補完 で あ り,目 本 語 学 習 者 に と って は難 しい
タ イ プ の もの だ と思 われ る。
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例22E10:や っぱ リア フ リカ の政 治 的 対 立 って い うの は,部 族 。
R:部 族 対 立 で す よね 。
例23R:ア ルバ イ トが な くて勉 強 が な くて 。
E12:ア ル バ イ トが な くて勉 強 が な か った ら,私 は 一,そ うで
す ね,外 でぼ ん や りす る の が,ふ ふ,と か が好 き な の
でo
この よ うに,ま ず,相 手 の言 葉 を繰 り返 して か ら,省 略 部 分 を補 う形 式
もあっ た 。 こ の形 式 は,繰 り返 す こ と で,そ の繰 り返 し部 分 を強 調 して お
り,送 り手 の強 調 した い意 図 を察 して い る と考 え られ る 。 む しろ,目 本 語
学 習者 の よ うに,文 そ の もの を作 る こ と に い く らか の 困難 を感 じ る場 合
は,例22,23の よ うに,言 い さ し表 現 の 最 後 の言 葉 を繰 り返 しな が ら文
を完結 す る方 が,文 作 りの ヒ ン トが 与 え られ,対 応 と して は容 易 な も の で
は ない か と考 え られ る。
10)省 略 内容 を聞 き返 す ・確 認 す る
言 い さ し表 現 の表 す 内 容,ま た は,語 句 の 意 味 が は っ き りし な い た め
に,受 け手 が そ の 内容 に つ い て 聞 き返 した もの,ま た は,受 け手 の解 釈 が
適 切 で あ るか ど うか を確 認 した も の が,20ヵ 所 で見 られ た 。 これ は,送
り手 の遠 慮表 現 と受 け手 の 察 しが,一 度 で は うま く合 致 しな か った例 と考
え られ る。
例24E9:で もあ の,烏 の狼 籍 に 困 っ てお ります が 。 そ の 問題 を。
R:ど うい う問題 は い 。
例25E15:や は り,あ の グ ラ フ と伊 達 の,あ の,伊 達 が勝 った,あ
の2ゲ ー ム。
R=あ の,目 没 の です か。
例24,25は,言 い さ し表 現 の 内容 の 「問題 」 が は っ き り察 す る こ とが
で きな か っ た り,「2ゲ ー ム」 の 特 定 に確 信 が持 て な か っ た こ とか ら,聞
き返 した も の だ と判 断 で き る。 「察 す る」 こ とが で き な か っ た例 で は あ る
が,直 後 に手 短 に聞 き返 す こ とで,会 話 の流 れ を壊 して は い な い 。 目本 人
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同 士 の コ ミ ュニ ケー シ ョ ンで は非 常 に割 合 と して は少 な い言 い さ し に対 す
る対応 で は あ る が,目 本 語 学 習者 に とっ て は,こ う した タイ ミ ン グ良 く聞
き返 す技 術 も必 要 な の で は な いだ ろ うか 。
11)送 り手 の 文 末 内 容 を訂 正
送 り手 が送 っ た言 い さ し表 現 の内 容 を察 した 上 で,そ の 内容 に誤 りが あ
る と訂 正 す る とい う対 応 が5箇 所 で 認 め られ た 。
例26R:そ れ で わ ざわ ざや め て そ こ を。
E2:い や,や め たん じゃ な い 。一 応 卒 業 ま で は して,そ れ で
来 た ん です 。
例27(ア ル バ ィ トの給 与 につ い て交 渉 す る場 面 で)
E12:あ 一,で も時間 帯 が早 い です よね 。午 後6時 一 か ら,
R:午 前 。
E12:午 前 です ね,す い ませ ん 。
例26,27は,言 い さ し表 現 とい って も,話 者 が意 図 して言 い さ しに し
た とい うよ り,受 け手 が早 く内容 問 違 い を察 して,全 て を言 い終 わ ら な い
うち に割 り込 ん で訂 正 を した と考 え られ る 。全 て を聞 か な け れば 分 か らな
い の で は 遅 い,と い うこ とで あ ろ うか 。 特 に,例27の 場 合 は,「 午 後6
時 一 か ら(働 くとい うの は.。.)」 な ど と続 くこ とを察 して,間 髪 入 れ ず 言
い 問違 い を訂 正 し て い る 。相 手 に 誤 っ た 情 報 を最 後 まで 言 わ せ な い こ と
も,察 しの コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンの一 つ だ と考 え られ る。
6.結 論と今後の課題
今回の分析から,限 られた例の中からではあるが,目 本人のコミュニ
ケーションの特徴である 「遠慮と察 しのコミュニケーシ ョン」の一つの現
れである言いさし表現 とその対応が,11の 対応 に分類でき,そ の使用場
面や多 く使われる対応表現や対応方法 を具体的 に示すことができた。そ し
て,そ の11項 目を省略内容に対する確認の有無 とい う観点で見直す と,
内容を確認をしているのは10)の みで,省 略内容の補完により確認 してい
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る もの は,一 部 補 完 も含 め8),9)の2項 目で あ り,11)の 訂 正 は,言 い さ
し と言 うよ り割 り込 み と考 え られ る。 そ うす る と,言 い さ し表 現 の11項
目 中7項 目は,省 略 部 分 の 内容 につ い て の確 認 作 業 を行 って い な い こ と
にな る 。 つ ま り,言 い さ し表 現 が見 られ た484箇 所 中395箇 所(81.6%)
は,何 の確 認 を しな くて も円滑 に会 話 が進 行 して い る こ とに な り,言 い さ
し表 現 に対 す る聞 き手 の役 割 は,確 認 を行 うこ とな く会話 を次 に進 め る こ
とに あ る と言 って よい 。
項 目別 に 考 察 した 通 り,言 い さ し表 現 へ の 対 応 は,「 察 し」,つ ま り,
送 り手 を理 解 す るた め の 前提 と して,会 話 の上 で,相 手 と世 界 を共 有 し,
相 手 の視 点 に 自 ら を置 き,相 手 に な っ て み る こ とか ら始 ま る もの で あ る。
そ して,相 手 に な っ てみ る こ とが で き た とき,適 切 な対 応 が で き,円 滑 に
コ ミュニ ケ ー シ ョン を形 成 す る こ とが で き る。 そ の上,短 い や り取 りの 中
で会話 の リズ ム も生 まれ る こ とか ら,対 応 の タイ ミ ング と長 さ も,コ ミュ
ニ ケー シ ョ ンの大 切 な要 素 で はな い か と考 え られ る 。
この よ うに,目 本 語 コ ミュニ ケ ー シ ョン にお け る 聞 き手 の役 割 は非 常 に
大 き く,目 本 語 教 育 の 面 で も,イ ン ター ア ク シ ョン能 力 を高 め る た め に
は,言 い さ し表 現 とそれ へ の対 応 に対 す る教 育 は欠 か せ な い と言 え る 。 た
だ省略 が多 い とい う特 徴 だ け を教 え る ので な く,コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の 中
で どの程 度,ど ん な場 面,ど ん な表 現 で 表 れ,そ れ に対 して ど うい っ た対
応 が望 ま しい か を示 す 指標 が必 要 な の で は な い だ ろ うか 。今 回 の分 析 の よ
うに具 体 例 を分 類 して示 す こ とに よ り,コ ミ ュニ ケ ー シ ョン文 化 の異 な る
日本 語 学 習 者 に と って も,よ り自然 で,目 本 文 化 に適 した コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョンの姿 を理 解 す る ヒ ン トに な る と考 え る。
今後 は,分 析 対 象 者 を増 や し,対 象 者 の属 性 に よ る違 い を考 慮 した 上
で,よ り精 密 な言 い さ し表 現 とそ の 対応 の分 類 ・分 析 を して い き た い。 そ
れ らの結 果 か ら,「 遠 慮 と察 し の コ ミ ュニ ケ ー シ ョン」 の た め の 目本 語 学
習 者へ の トレー ニ ン グ を ど う進 め て行 くか を,検 討 して い く必 要 が あ る と
考 えて い る 。
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